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1．はじめに


























　Small Talk とは， 一般的には 「世間話， 雑談」 と
小学校英語教育における Small Talk の役割
―教員研修における意識調査結果の一考察―
The Role of Small Talk in English Teaching at Elementary Schools in Japan





語力に不安を抱える小学校教員は多い。本論では，明海大学が実施した教員研修の中の Small Talk に焦点
















とあるように，中高生を対象にした Small Talk の
定義であることがわかる。中学校の英語教育におけ









　2.1 で述べた白畑らの定義による Small Talk の実
践は，英語を専門的に学んでいるわけではない小学
校教員にとってはハードルがかなり高いと思われ




生の話」の時間に，担任が Small Talk の内容を日
本語で話し，その後の外国語活動の時間に JTL








































指導すること（p. 84），の 2 点を挙げている。つま
























る。例えば，相手が“I want to play baseball.”と











ら，“What animal do you like?”とさらに掘り下げ
て聞くと会話が続く。⑥「対話の終了」は対話の終





3.1　 第 3回講座の Small Talkに関する研修内容
の概要







大きな流れとしては，⑴ Small Talk とは何か，⑵




























3.2.2　 文科省チャンネル（YouTube）の Small 
Talkの実践事例を視聴
　次に文科省チャンネル（YouTube）で宮崎市立
赤江小学校の岩切宏樹先生と ALT の Jake Siebuhr








































修講師 （筆者） が We Can! 2 の Unit 8: What do you 












・ Small Talk を行うことで児童に英語を使うことに慣
れさせるとともに，表現の定着を目指すことが大切








小学校英語教育における Small Talk の役割
3.2.5　 受講生である小学校教員の Small Talk 
への挑戦
　講座の最後に「チャレンジ・タイム」と称し，講
座前タスクとして示していた 2 つのテーマ（We 
Can! 1 の Unit 8: What would you like? もしくは
We Can! 2 の Unit 4: I like my town.）のいずれか
で，受講生に Small Talk に挑戦してもらった。ま
ずはそれぞれの拠点校で受講生がペアになって披露
し合い，その後代表にビデオの前で講師を児童役に













年数で見ると，0～3 年が 33％，4～6 年が 30％，7














表 2　研修で使用した Small Talk の一例
Teacher（以下：T）：（筆者が子ども時代に琴を演奏する写真を提示する。）When I was six years old, 
I practiced playing the koto （琴）.（既習事項である過去を表す表現を使用し，定着を図る。）
Ｔ：Do you know a “koto”? 【対話方略：質問】
 Student（以下：S）：お琴？
Ｔ：That’s right. It is a Japanese musical instrument.
 Look at this picture.　（琴の写真を提示する。）
Ｔ：How many strings are there on the koto? 【対話方略：質問】（履修事項の「数を聞く」の確認）
 How many strings are there on the koto? 【対話方略：（ゆっくり）繰り返し】
Ｔ：Do you know strings? （ジェスチャーで示す。）【対話方略：さらに質問】
 The guitar has six strings.　（ヒントを与える。）
Ｓ：あぁ，弦だ！
Ｔ：Yes. Strings are called 弦 in Japanese. （再度琴の写真を提示し，一緒に弦の数を確認する。）
Ｔ：There are 13 strings on the koto.  Please repeat after me. There are 13 strings on the koto.
Ｓ：There are 13 strings on the koto.
Ｔ：Very good. 【対話方略：一言感想】
Ｔ：I liked the sound of the koto, so I wanted to be a koto player at that time.



















・ 児童が積極的に Small Talk を行うためには，教師が
対話方略を駆使して児童が「話したい」と思える対
話を用意することが大切であることがわかった。
・ Small Talk の最初の一歩は相槌，アイコンタクト，
スマイルである。繰り返しインプットすることで，










































・ Small Talk で会話を続けるコツを，児童にも分かる
ように掲示物などを作成して掲示する。





















を読むと，講座での Small Talk に関する学びを授
業に活用した結果や教員の意識の変化が読み取れ
た。以下表 5 に一部を抜粋する。
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